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Vertical axis
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circulation
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01  Plan ca. 1:500, upper level
02  Plan ca. 1:500, entrance level
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03  Torus-shaped hall in two levels with flexible walls
04  Torus-shaped hall with openings and ramp
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section ca. 1:150
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